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Las6riedepo昌mesdeLin，（1611－1679）intitu16e《DixchosesPratiques  
etdixchosesprppices》COmpteaunOmbredespo主meschinoislesplusconnus  
auJaponpouravoir畠t昌illustr昌sparlkeno7bなa（1723－1776）et YbsaBuson  
n716－1783）endeuxalbumsclass6sparmilestr6soysnationauxdel’artjaponais．  
Etpourtant，paradoxalement，CeSpO昌messontpeulus，enCOremOinsanalys畠s  
d’unpointdevuelitt6raire．  
Laraisonenestsimple．L’6volutiondelalangueetdelaculturegen色rale  
Ontrendudifficileえ1aplupartdeslecteursl’accesdespoemeschinoiscal－  
1igraphi6s danslespeintures delettrd．Mais sices po昌mes ne sont paslus，  
1eurpr昌sence danslapeintureperdson sens，et deslorsils s’effacent de  
la conscience，COmme Sileurexistence sediluait danslapeinture dontils  
SOntpOurtantlepointded6partetlaraisond’etre．Lapeinturedeh？ttr6japonaise  
n’est pasle seulgenreえsouleverceprobleme，elle estloinde constituer  
uneexception．Sinousconsid6rons，dansd’autrescontextesculturels，d’autres  
exemplesdetextesinscritsdansunepeinture，nOuSpOuVOnSCOnStaterqu’en  
r昌gleg色n6raleaujourd’huil’habitudedelireletextes’estperdue，lapeinture  
昌tantappr6ci昌esanstenircomptedutextequ’elleaccompagneetdontelle  
estissue．  
Le rapprochement de cette s昌rie depeinturesdelettrdjaponaises avec  
trois exemples，SanS auCunlien stylistlque niculturelavec elle，mais qui  
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COmmeelleaccompagnentuntexte，permettraded昌gagercequirelevede  
facong6n昌raledurapportentrel’imageetletexte，der6fl畠chiralaperception  
quenousavonsaujourd’huidestextesinscritsdansunepeinture，ainsique  
d’昌clairercequifaitlaparticularit6dulienentrepeintureetpo6siedans  
lapeinturedelettrdauJapon．   
Ⅰ．Importancedel’inscriptiond，untextedanslapeinttLre  
Lestroisexemplessuivantsontencommunaveclapeinturedelettr6de  
COnJuguerlapeintureetl’6criture．  
《エeαristaumontdesOlivie7T》，deFraAngelico（1387－1455），faitpartie  
d’unesuitedetrente－Cinqpetitstableaux（38，5Ⅹ37cm）composantled6cor  
d’unearmoiredestin昌eえrecevoirlesoffrandesvotivesdel’昌gliseSdntissima  
AnnunciatadeFlorence．（∋  
Laminiature persane（29Ⅹ20cm）dupeintre aqaReza，delafin du  
XVI昌mesi昌cle，repr6sente《エess砂tdormanisd’砂hdse》，elleillustre《エ71istoわマ  
despr坤hL2tes》台criteauXI昌mesiecleparIshakaトNishapourid’apr昌sleCoran  
etlestraditionsmusulmaneS．②  
Le panneau76du retable de Montb61iard q7isusvientveYSSeSdisc少Ies  
enmarchantsurhlmer》，eStl’oeuvredeHeinrichFtillmaurer，peintresouabe  
duXVI昌mesi畠cle．IIs’agitd’unmonumentallivred’imagesdedeuxm昌tres  
dehaut，qulretraCeen156panneauxentourantunerepr畠sentationdelacruCifi－  
CationdoutelauiedeNotreSauveuretlesEvangilespourtoutel’annde》．③  
Malgrelesdiff6rencesdesupports，destyles，detechniques，d’6poques  
etdepayss畠parant ces peintures，nOuS remarquOnS que dans chaque cas  
nonseulementletexteestint昌gr昌え1apeinture，maisquesapr畠senceest  
SOulignee，enCadr畠e．Ilfautnoterencoreunpointcommunaveclesalbums  
depeinturesdeletb′d，CeSrepr6sentationsfonttoutespartiede s6ries，elles  
COmpOSentundiscours．  
Maispourleslire，ilfaudraitconnaitrelepersan，1elatin，1’allemand．  
Sibienquel’attitudelapluscouranteestdevoirlesinscriptionssansles  
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regar・der．Lorsqueles deuxcitationsdel’6vangilequiencadrentletableau  
de FraAngelico，Oulepassagedel’昌vangilequioccupelehautduretable  
ne sontpaslus，nOn Seulementle sens dutexten’estpas pris encompte  
dansl’appr6hentiondelapeinture，mais de plus comme on neleurprete  
pasattention，1eurpr昌sences’estompedelaconscience，memeSilesinscrip－  
tions sontbord6esd’orouencadrees．  
Laperceptionmemedelapeintured6penddelalecturedutexte．Lorsque  
letexteestignor昌，1apeintureseraperGueCOmmeunerepr畠sentationan－  
ecdotique，appr色ci6epoursesqualitesesth6tiques，decomposition，decouleur．  
L’inscription，d昌corative，1uidonneuncertaincharmeexotique．Lalecture  
du texte confereえIa peinture une dimention supplementaire，qu’elle soit  
mystique，1itteraireouhistorique．L’oeuvretrouvealorsunsensplusprofond，  
ellegagneensubtilit6．Aulieudes’efEacerdansl’image，1’6critmetenabTme  
larepr昌sentationpicturale，1uidonneuneperspectivesupp16mentaireetlapein－  
ture，e11eenretour，SOuligneletextequ’elleinterprete，1uidonneplusdeforce，  
1erendplusconvainquant．  
CetableaudeFraAngelico，pr昌sent昌parPauleAmblarddanssonarticle  
《エesveiHeurs》（1eMondedesRehgions，aVri12004），peutetreappr6ci6comme  
une trさsbe11erepr6sentationd’hommes endormisdansunjardin．Mais ce  
tableauneserapasregardedelamememanieresil’onserappellequeJ6sus，  
laveille de saPassion avait demand6えses disciples devei11erpourprier  
avecluiaumontdes Oliviers，etqu’ilssesontendormis．Alalecture des  
deuxphrasesquiencadrentlepaysage，1apremi昌reenhautdelapeinture  
tir昌e del’Ancien Testament，《Necrains rien carjesuis avec toi，je suis ton  
Dieu；jetbijbriifi6伊a皇セCh41，ylQ）》，etlasecondeenbasdelapeinturetir昌e  
duNouveauTestament，《Ah）YShd頑ゆaruちVenantducielunangequihlゼco7ゆrtait  
伍ucch2之v43）》，CetteSC昌nedevientuneimagedelaviespiritue11e．Laparole  
deDieu6clairelanuitquirecouvrelejardin，1es昌16mentsdupaysage，puit，  
arbremortouarbreenfleur，deviennentdesparaboles．  
De memela miniature persane peut tr昌s bien etre appreclee COmme  
une peinture，SanS COmprendre ce qu’e11e represente，nilirel’inscription．  
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Ellealecharmedumystereetentrainel’imagination．Lorsquel’articlede  
PauleAmblardnousapprendque《J71istoiredess4）tdormantsd二砂heseestvdn6r6e  
♪〟J一／ぐ∫（・／肌う血J∫ぐ＝（－∫J川／∫JJ／川のJ∫．ムリー（，（・ノー√（－∫Jd（1とで〃J／J川ミ＝ノ加／（・か7／イ〟g（；（ブ‘lんブ  
タて；∫〟J〝（、晶〃．ふや′「／JJT有川∫，♪（ソT（；（てJJ（；∫川ヱ5（）川用由（川（かわJ′／・か．川棚川津い血肌硬  
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avoirdormiunseuljour》leregardportesurlapeintureenestmodifi6．  
LalecturedupassagedelaBible，danslatraductionallemandedeLuther，  
enoccupantlapartiesup昌rieureduretablefaitapparaTtrel’6criturecomme  
unesecondevoilequidirigecebateauversunesignificationsprirituelle．  
Laperceptiondel’imagedanslapeinturedelettrdaussiestmodifi昌epar  
lalecturedupo昌meinscritetsurtoutparsonanalyselitt畠raire．Iln’estpas  
inutile de souligner cette昌vidence quel’approche etla perception dela  
peinturesontconditionn昌esparlacapacit畠え1ireletextequil’accompagne．  
Carcetteconstatationimpliquelan畠cessit6d’uneapprochelitt昌rairedela  
peinture．Cetteattituderemetenquestionladistinctionsibien昌tablieentre  
litteratureethistoiredel’art，pOurCOnjugueranalyselitt昌raireetpicturale，  
aulieudelesconsid畠rercommedeuxsp昌cialitesetdeuxchampsd’6tudes  
dif縫rents．  
LetableaudeFraAngelicoetlaminiaturepersanesontanalys昌sdans  
deuxarticlesd6jacit昌sdelarevuedu《Mondedesrelな10nS》．Lepanneaudu  
retabledeMontb61iard，1uiestpr6sent6danslememenum6ro，maisils’agit  
d’uncompterendu《エ’oeuvrejansdnistemiseenhimidYe》d’unenouvelle6dition  
delatraductiondelaBiblePortRoyal，parCequeles reproductionsdeces  
156panneaux ont6t畠choisies pourillustrer cette昌dition．IIs’agit donc  
d’analysesmettantl’accentsurlasignificationdelapeinture，dansunerevue  
adresseeえun public cultiv6，mais sans etre une revue universitaire de  
Sp6cialistes．Ilestraredepouvoirlirealafoislelatin，1’al1emandetlepersan，  
Ormemedanscecontextelatraductiondutexteillustr6n’estdonn昌eque  
pourlapeinturedeFraAngelico，aud6toursdel’article．Rienn’empecherait  
d’inscrirela traduction du texteえc6t昌de chaque reproduction photo－  
graphique，ilne s’agit pas d’une difficult6technique．Mais ce silence est  
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revelateurd’uneapprochedel’oeuvred’artquidonnelapr畠s6anceal’image  
surl’台critetconsiderequelapeinturesesuffitaelle－meme．  
Lirelestextesinscritsdanslapeinturedemandeundoubleeffort．Linguis－  
tiquebien－SGr，pOurCOmprendreunelangueetrangさre．Poursurmontercette  
difficult6，ilsuffitd’indiquerunetraductionえc6t6delareproductionpho－  
tographique ou del’oeuvre expos昌e dans un mus畠e．Maisilfaut surtout  
modifierleregardport畠surl’oeuvrepourconsid6rerl’昌criturecommefaisant  
partieint6grantedelapeinture，aulieudesecontenterdel’appr昌cierselon  
descrit昌resesth6tiques．  
Preter attention aux textes qulaCCOmpagnent des peintures，que Ce  
soit enleslisant directement ouparl’interm畠diaire d’unetraduction，eSt  
doncbienlaconditionpremi主repouraborderuneoeuvredanssonint6grit畠．  
Ce quidistinguela peinture delettrd japonaise des nombreuses formes  
d’interpr6tations picturales de texteslitt昌raires，historiques ou religieux，  
etmemedelapeinturedelettrdchinoisedontellesereclameetdontelleest  
formellementtresproche，C’estlemodedelecturedutexteinscritdansla  
peinture．Ilestpossible，COmmedanstouslesautrescas，d’aborderletexte  
directement en chinois ou depasserparl’interm6diaire d’une traduction，  
maisl’habitude est d’avoir recoursえun troisi昌me mode d’acc主s au texte，  
quisesitueentrelalectureetlatraduction．Lescalligraphiesdetextesou  
depoemes chinois danslespeinturesdelettr6s sont abord6es auJaponpar  
unelectureenjaponais，formeparticuli昌redetraduction，quidissocielalangue  
del’6criture etlalangue delalecture．Ce mode delecture est difficileえ  
imaginerdupointdevuedelanguesutilisantunsystさmed’6criturealphab昌一  
tiques，ildemandeえetreexplicit6．   
II．lalect11reJapOnaise delapo6sie chinoise，unefbrme  
de traduction  
Commel’畠criturechinoisen’estpasphon6tique，rienn’empechede《1ire》  
chaqueid60grammenOnpaSdansuneprononciationchinoise，maisjaponaise，  
OumemepOurquOlpaSfranGalSe．N6anmoinsilnesuffitpasdeprononcer  
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chaqueid60grammeenjaponaispourquelaphrasesoitcompr6hensible，de  
memequeremplacerchaqueid60grammeparunSeulmotfranGalSneCOnStitue  
niunelectureniunetraductionetn’auraitaucunsens．LalectureJapOnaise  
consisteaussiえr昌tablirl’ordredesmotsdelaphrasejaponaise，tr色sdiff畠rent  
de celuiduchinois，distribuerles marquesquidistinguentenjaponaisles  
verbes，Substantifsetadjectif，alorsqu’enchinoistouslesmotssontinvari－  
ables，rajouterdesparticules grammaticales et d6sinences quin’existent  
pasenchinoismaissontindispensablesenjaponais．  
L’exemple dela transcription phon6tique d’unelecturejaponaise de  
l’undespoemesdeLiYupermettradesaisirl’ampleurdesmodifications  
apport昌es autexted’origine．Les majusculesindiquentcequirelevedela  
lecture，C’estぇdirelaprononciationjaponaisedescaracteres chinois．Les  
italiquesindiquentles616ments rajout6sparlatransposition enjaponais，  
cequirelevedelatraduction．Leschiffressouslatranscriptiondescaracteres  
chinoisindiquentl’ordredesmotsdupo昌mechinois．IIs’agitdupoeme《丹坤ice  
ノ叫り・J、・／ト ー・  
丁；・f／．丹川ゾ．／り／j・ん／～川ナノり＝J－、、りJ′り・．・＝JござJ／・／けい／＝1・．、′（．・／・り′川√／八・畑・・ヾ・／．－J川／J  
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／’¢J5加JJ∫！′タイ’0作曲J・dp／一珊♪どJ・川J・C∫〟ノ’（1J′帥ぐdp（わ川JJr．加ぐの′．r．爪1什55Jげ  
J’βαα．  
YAwoMEGUriteSUBEte RYOKUSHU wo MOTte SAEGIri  
2  1  3  5  6  4  7  
ENJO no SANKAniITAruwoYURUsazu  
1 2  6  7  5  4  3  
HIwaNAGAkushite MA KYAKUGIKO noMAKURA  
1  2  3  4  5 6  7  
AITAIshite NEMUriwoWASUREruSUIJOnoHANA  
1  2  4  3  5  6  7  
LacalligraphiedeBusondisposelescara沌resd’unefaGOnirreguliere  
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（4－3－4－3－3－3－1），quinetientcomptenidel’emplacementdelacesureduvers  
chinois，nidel’ordre delecture dujaponais．L’oeilseprom昌nelibrement  
dansletexte，parfoissuivantl’ordredel’昌criture（pourletroisi昌mevers  
parexemple）parfoisintervertissantdescaract昌res，parfoislessautantpour  
lesreprendreapr昌s，parfoisremontantえcontre－COurantl，ordredel’6criture・  
Approchetr昌slibredutexte，quel，onpourraitqualifierd’impressionniste，  
sans6quivalentdanslestraditionspo6tiquesdelanguestranscritesparun  
syst昌med，6criturealphab6tique・Amoinsderapprochercemodedelecture  
avec certains essais d’昌critures po6tiques utilisantl’ordinateur，des mots  
apparaissantえdiff6rentsendroitsdel，畠crandefaGOnSirr6guli昌re，dansla  
volont昌debrouillerlesfrontieresentrel’昌critureetlalecturepoetique．  
Memesanscomprendrelejaponaisilestfaciledemesurerl’ampleur  
desmodificationsapport昌es，puisquel’ordredesmots，etaVeCluiceluides  
images，eStboulevers6・Aveclesrimesdispara‡tlac昌sure，ilneresterien  
durythmed’origine：1equatrainr6gulierdeseptpiedsestdevenuunpo昌me  
de verslibres．Comme toute transposition d’unelangue dans une autre，  
cette《1ecture》peutpr畠senterdegrandesvariationssuivantleslecteurs・Autre，  
mentdit，Cette《1ecture》S，apparenteえunetraduction・Maisils，agitd’une  
formeparticulieredetraduction．  
D’unepart，1’usageestd’effectuercettelecture－traductionenjaponais  
classique，台loign昌dujaponais昌critaujourd’hui．Les昌ditionsmodernesde  
po6siechinoisepr昌sententeng昌n昌ral1espoさmessoustroisformes，1aforme  
d’origine，unetranSCriptiondela《1ecture》japonaisetraditionnelleetune  
traductionenjaponaismoderne．La《1ecture》enjaponaisclassiquedupo主me，  
appe16ekakikudashibun，autrementdit《∂crituredelaphrased‘殉ite》Ou《オran－  
scrit）tiondelalectun》n’estpasressentiecommeunetraductionmaiscomme  
un6tatlinguistiqueinterm6diaire，えmi－Cheminduchinoisetdujaponais・  
D’autrepartilfautsoulignerqueletexten’estenrienmodifi6，1a《tra－  
duction》eSt Orale，enCelae11esapparente enc（）reえ1alecture．Lepo昌me I   
estr昌gipardeuxordresdiff昌rents：l’ordre昌crit，Visuel，desmotsetdesimages，  
ordrefixequiest celuidelaprosodie chinoise，mais dontlaca11igraphie  
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disposepourl’int6grerえ1acompositionpicturale，etd’autrepartl’ordrede  
lalecturejaponaise，Oral，Sujetえvariations，maisquidonneunsensaupo昌me，  
COnStituantuneinterpr畠tationetdeterminantaussisonrythme，SamuSicalit6．  
D’unecertainemani6re，Cette《1ecture》pOurraitsecomparerえ1alectured，une  
partitionmusicale，1e morceaudemuslqueprenantdesformesdiff6rentes  
Suivantlesinterpretes，etreStepOurtantidentifiable．   
Ilestpossibledeconsiderercettelecturejaponaiseduchinoiscomme  
uncasparticulierdebilinguisme，puisquedeuxlanguesdiff畠rentessontuti－  
1is畠espourl’昌critureetlalecture．TraduireenfranGalSCette《1ectureja－  
ponaise》Semble une gageure：non seulementils’agit de traduire une  
traduction，maisdansunsystemed’6criturealphab6tiqueilestaussiimposr  
Sibledeconcevoiruntextepouvantseliredansdeuxlanguesdiff6rentes，  
quededissocierlalanguedel’6crituredelalanguedelalecture．Ilestdonc  
n6cessairedechoisirentrelesdeuxformesd’unmemepoeme，forme昌crite  
enchinoisetformelueenjaponaisclassique．Danslecadred’unereflexion  
Surl’interpretationpicturaledepo昌meschinoisauJapon，1espo昌mesdeLi  
Yuserontabord6s，naturellement，parleurlecturejaponaise，COmmeIkeno  
Taiga etYosaBusonlefaisaient．Ainsinous sommes amenesえconsid6rer  
latraductionnonpluscommeuneformed’昌crituremaiscommeuneforme  
delecture，Cequiimpliquedemodifiernotreapprochedelatraductionpo昌一  
tique，etdemandeder6f16chiraussiauxrapportsqu’entretiennentlecture，  
interpr6tationettraduction．   
III・CequelatraductiondelalectureJapOnaisedepo畠mes  
Chinoisapporteauxth60riesdelatraduction  
UmbertoEco，dansune6tuderecente，《エ七郎driencedekltraduction》fait  
unparalleleentrelareflexionth昌oriquesurlebilinguisme，entantqu’usage  
dedeuxlanguesparunseullocuteur，etlar6flexionsurlatraduction，COnGue  
COmmel’ecritured，untexteendeuxlanguesdifferentes．L，exp昌riencedela  
traduction，riched’unetreslonguehistoire，COnStituelechampd’昌tudesle  
pluspropiceえuner6flexionsurlebilinguismeetl’6criturepoetique．Car   
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danslecontexteoccidental1atraductionestuneformed’6criture，Oudere一  
色criture，dontlaproblematiqueprincipaleconsisteえchoisirentreune畠criture  
quimoderniseletextepourlerendreaccessible，OuauCOntrairearchaYser  
l’6criturepourrestituerl’exotismedel’original，  
L’exempledelalecturejaponaisedelapo昌siechinoiseauJapon，ainsi  
quedelapoesiecompos6eenchinoisauJapon（1amoiti昌delalitterature  
japonaiseetlaplusgrandepartiedelapens昌ejaponaiseontet全色critesen  
chinoispouretreluesenjaponais），endistinguantparl’usagededeuxlangues  
difEerentesl’昌critureetlalecture，Obligeえconsid6rerlalectureetl’6criture  
commedeuxprocessusdifferents，alorsquedansunsyst昌med’昌criturephon昌一  
tiquemoinscomplexe，Cettedistinctionestconfuse，VOireinexistante．Mais  
d昌squel’onconsiderequelatraductionnerelevepasdel’6crituremaisde  
lalecture，laquestionneseposeplusentermedere－eCritures’attachant  
えmoderniserle texte ou restituer son exotisme，SOn arChaTsme，maisil  
s’agitalorsplussimplementderestituerlafaGOndontletextea6t6ressenti  
parunlecteur donn6，1e traducteur，quifait part d’uneinterpr昌tation．Il  
n’estplusexigedutraducteurえIafoisuntalentalahauteurdel’auteurtraduit  
etdes acrobatieslinguistiquespourtransposerdansunelangueseconde  
cequln’apasd’如．uivalent．  
CepointdevueeSttreSlib昌rateur．Danscetteperspective，1atraduction  
n’estplus r6gie parunelogiqued’exactitude et defid61it6autexte昌crit，  
pourquila《juste》traductionseraitcellequiapprocheaupluspresdutexte  
畠crit．L’idぬ1，tOujours poursuivietjamais■atteint，昌tantl’identification a  
《Cequel’auteuravouludire》．Letraducteuressayedemettresespasdans  
ceuxdel’auteur，etCequ’ilpeutesp6rerdemieuxestdepouvoirv6rifier  
aupr昌sdel’auteurlui－memeCequeVeutdireexactementtellephrase，tel  
passage，te11e comparaisonoual1usion．Desquelatraduction，aSSimileeえ  
unelecture，SeVeut Subjective，1e soucis d’une traduction《juste》，COmme  
celuidela《V6rit6》d’untexteperdbeaucoupdesonacuite．Carnoussavons  
bienquelapo昌siepermetplusieurslectures，えdesniveauxdiff6rents，qu’il  
esti11usoire de croire enl’existence d’unelecture exacte，Objective，et qui  
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Seraitla seulejuste．Quela traduction s’畠loigne du texte d’origine oule  
transforme，n’estplusperGuCOmmeuneinfid61it60uun昌chec，maiscomme  
une composante del’interpr色tation，1e texte6tant enrichiparlapluralit6  
deslectures．   
IV．CommenttraduirelalectureJaPOnaisedelapo6siechiq  
noise，1，exemple des poらmes≪I）ix choses pratiq11eS》  
et《DixchosespropICeS》  
Ainsi，enVisagerla traduction de ces poemes comme une application  
enfranGaisdel’approchejaponaisedespo主meschinois，entra‡neplusieurs  
ChoixstylistlqueS enruptureaVeCl’usage courantenFrancedanslestra－  
ductionsdepo昌meschinois．  
Lac昌sureneserapasindiqu畠eparladispositiontypographiquedans  
latraductiondespo昌mesillustr6sparTaigaqui昌critlespo昌messurdeux  
lignesえdroitedelapeinture（5，p22）：elledispara了ttotalementdelalecture  
japonaise．Maiselleseramarqu畠elorsquelacalligraphiedeBusonl’indiquera．  
Lesr昌p6titionssontrespect6es，ettOuSlesmotstraduits，SanSS’inqui6ter  
deladif縫rencedelongueurdeversquecelaentra‡ne．Enchinois，languemono－  
Syllabique，unVerSdeseptpiedsestunversdeseptcaract8res，alorsqu’en  
japonaiscommeenfranGaislesmotssontdelongueursdiff6rentes，lar6gur  
laritedesversn’adoncpaslamemeport6e．  
Lesrelationsgrammaticalespr6cisees，SanSh昌siter畠tirerpartidespossi－  
bilit6sdelagrammairefranGalSe，memeS’ils’agitdenuancessans6quivalent  
en chinois，tOut enfaisantattentionえconserverl’ambiguTt畠d’origine，1es  
explications，COmmedanslecasdeslecturesjaponaises，appartiennentau  
domaine du commentaire et nondelatraduction．  
Les rimes disparaissent puisquel’ordre des mots etlaprononciation  
SOntmOdifi畠s．Lerythmeinitialdelaprosodiechinoise，quireposesurune  
alternance de tons，eSt remplac6parun travailsurles assonnances，et，え  
Iamanieredes《1ectures》japonaises，nepaSh昌siterarajouterdesel昌ments  
pourdesraisonsderythmeoudesonorit6，puisquelatraductionestuneforme  
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delecture．  
Dernier d6tail．Les toponymes et noms propres seront transcrits en  
suivantlaprononciationJapOnaise．  
DIXCHOSESPRATIQtJES  
ムr〃拍車力1（抽‘舟J7汀～／肝（7L－i－J■∫－（，／（JJ■／l、0〃∫／川／JMJ（－l、／〟川川ん；ハI〟〝∫l）／ノ川Jぐ／d（，ん7  
J〃州J瑠〃い汀（7〟ノiリ川（；南♪川イ（－（か／■川（ゾl｝ゴ．わ‘巾l，〔；ん、r毎〃血（イJ●‘ゾ（イ（，んリノ脚〃〔か（、州∽打  
∫■J／n汀扁†州仏晶．L／ナノ血／柚什∫J〃γ高／．q〝J川♪け∫∫け〃川イブ（J（わ・－－∫∫（7んり）〟川／（、（イ／J／J■舟  
（、l怖りγ〃行〃一里′（，．●  
什l・1川∫（〃・（▼ヱノ甘／J（リ・lイJビア川＝7ぐ〃げJ〃・＝㈲せ〃ハ・‘′ぐ拍〟ん－ん（JかJ（痛lり＝イ♪り〝J■（守〃▼  
血〃神仙．（、（リ・／‘－∫l・〝（柚′ルγ汀の叩J／眈入山／5伸げん用伸行（J／川，川／＝肝ぐ‘J‘7t）〟（伽  
♪‖J♪用′りJJ（－．／り．  
ムリJJ（㌦J■（，／J′／ノ専（りJ〔〟ト・ムー∫‘7川JJ／昭1∫（ブぐ山川（－′血gJJいかん7ナナ～・ん；′一いブぐんJ〃（J血′1）  
（／（川りぐ砧れミか／ぐ．／r5Jり、り巾J′5押，川■（7〟）（）血／JJ／‘り）1W汀J血血JJ‘ノ（・り7川′一∫（、／（長一5  
0J∫ぐ‘川．r．ノぐJJ－（J／♪‘7∫川ぐ（肌，J・（；J／∫∫Jd存∫（砧、〃〃♪什タ二C（りJ川汀ブタ＝J（，♪（7∫（打ノでq〟＝心J  
♪／・（J壇〟（）．フり．  
⊥＝心J■J川J・川亡7川J‘川（7r7血／／∫／P、⊥ぐノ川油・（－．∫（一山心（川り）（〃イげ♪〝J・ん、∫J川）J∫．／M■  
ノγ／／（け（享♪0〃5（－∫J†／！・（川J（〉りWJ、ゎ〟／JJ〟J〃1仙川川りこけ川（7（、r∫！でJ●∫．●  
PRATIQtJEPOtJRI．A丑OtJRER  
Danslamontagneuneterrededixaresentour昌ed’unecloturedebranches  
tress昌es，pOurprOt6gerlaverdurelaboucledelarivieresufEit．Quandcessent  
えmidilesbruits delabasse－COur：c’estlapause repas．Pourquoifemmes  
I etenfantssefatigueraient－ilsえporterled6jeunerjusquauxrizieres？  
PRATIQUEPOURIRRIGUER  
Lacascadejaillitduhautdelamontagne，Seuleunehaievivem’ens昌pare．  
Uneconduiteenbambousm’apportecetteeaucourantequejefaisbouillirpour  
servirunth6dechoixえdesinvit昌sdechoix：ellegardeencoredesasource  
unparfumderochers．  
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PRATIQUEPOtJRI．AI－ESSIVE  
Pourlaverlapoussi昌re，inutiled’allerjusqu’autorrentaufonddelaval16e：  
え1’int6rieurdel’enceintecouleuneeaudespluspures．Nonpasquedans  
maretraitej’aimeal’extremelapropret昌：c’estlaRividreauxVbguesBleues  
quim’inciteえ1averlescordonsdemacoifEe．  
PRATIQUEPOURARROSERLEPOTAGER  
Dansmonpetitpotagerinstal16pr昌sd’un6tangcarr畠，1esfruitsdonnentfacile－  
ment，1es16gumesgrandissentfacilement．Apporterunejarreseraitextrement  
Stupide，uneinstal1ationpourirriguertropcompliqu畠eetc’estpourquoij’ai  
Choisilejustemilieuenprenantl’eaudemon昌tang．  
PRATIQUEPOtJRD戚CLAMERDESPO虫MES  
Lesdeuxbattantsdelafenetre，SanSeffort，S’ouvrentsurlamontagne．Inutile  
d’allerchercherdespo昌mes：1espoemesviennentd’eux－memeS．Neplaignez  
pasmespochesvides，j’aidessujetsdepo昌mesenabondancetoutsimplement  
parcequej’habiteunpetitmontH6rai．  
PRATIQtJEPOURIJAP企CIIEAI．ALIGNE  
Sansmanteaudepaille，SanSChapeaudepaille，SanSmememOnterSurune  
barque，tOutelajourn6eassissurlav6randadel’est，j’6tudielapecheえ1a  
ligne．Lorsquedesinvit6spassent，jeverseaboireetsansfaGOnOnlance  
desmiettespourfairesortirlesgoujons．  
PRATIQUEPOURLACUINURE  
Fenetres surla montagne dansles quatre directions tout n’est quejade  
6tincelant．Laverduredespr6s，lebleudesrizieresm’emplissentlavue，Je  
Suisaccoud6えmonbureau：dansleschampslesculturessecultiventaumieux  
etqu’est－CequlpOurraitentravermontravaildelecture？  
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PRATIQUEPOURRAJ旺ASSERDtJBOIS  
Lesvaletsetlesservantesquandvientl’automnen’ontplusdetempslibre，  
ilsramassentduboisetbalayentlesfeuillesmortesdanstoutelaforet．Je  
d61aissealorsmeslivrespourallervoirletravaildesramasseusesdebois  
cardesquejepasseleportaildebranchestress6es：c’estlamontagne．  
PRATIQVEPOVRSEPROT戒GERI」ANUIT  
Humblechaumieredansunhameaurecul昌，ilsuffitd’avoirrecoursえl’eau  
delasourcepourprot6gerlaportedel’enceinte：unefoislepontrelev昌，au  
cr6puscule，1echeminseracoupeetleschiensdormironttranquillesaupied  
duvieilarbre．  
PRATIQUEPOURREGARDERAULOIN  
TellemageauPinRougelquriantlesmoutons，1aJOurneeenti昌redesdeux  
prunelles de nombreusesfoisJeparCOurS，mais sanspouvoirl’embrasser，  
unpanoramadedixmillelieues：j’accompagnel’envoldesnuagesversles  
cimes du montKass∂  
DIX CHOSES PROPICES   
PROPICE POUR LE PRINTEMPS  
L’6tangcarr昌necraintpaslacomparaisonavecleLacdel’Ouest  
Centdixsaulesetpechersentoutsontplant昌s  
etmemes’ilmanquelesbateauxportantdanseusesetchanteuses，  
lepaysagen’enestpasmoinsremarquable．  
PROPICE POtJRIノETE  
Toitencercleparlaverduredesarbresquileprot主gent：lafournaisenesaurait  
atteindrecettemaisondanslamontagne．Lesjourn6essontlongues，jelutte  
COntrel’oisivete surl’oreillerdel’empereurGi，etj’oublie de dormirface  
auxfleurs surl’eau．  
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PROPICE POUR L’AUTOMNE  
L’ext6rieurdel’enceintesembleentouttempsunparaventdebrocard  
od mille arbres dif托rent encore deleurancienneverdure．  
Unefoisvers昌eladerni昌regoutteduvind’6quinoxe  
sombrantdansl’ivresse，lamontagneneser畠veilleplus．  
PROIIICEIIOtJRIノHIVER  
Arbrestouffus，prOpicespendantl’昌t昌，pluspropicesencorependantl’hiver：  
IIsprotegentdesrigueursdufroid，ilsenrepoussentlesattaques．  
Machaumiereestprochedusoleilsibienqueleprintempss’annoncet6t  
etlesfleursdeprunieroffrentennovembreleursbourgeons．  
PROPICE POURI］AURORE  
Quandj’ouvrelafenetrejeliberelesnuagesdel’aubequis’昌loignent，  
dupavillonauborddel’eauilestais昌devoirl’aurore：  
inutiledesetournerversl’昌tangpouradmirerlacouleurdusoleil  
JepeuXVOirsurlemurlemotifdesvagues…  
PROPICEPOURI．Ⅰ壬SOIR  
Lesjeunesbergerssontrentr6s，1evieuxpecheurserepose：  
Surlapeintureiln’yapluspersonneetilfaitsombredehors．  
Enfacedemoi，1amontagnesibellepourunmomentmequitte，  
audessusdematete，1apleinelunerevientalorss’arreter．  
PROPICE POUR LE BEAU TEMPS  
Leseauxsontclaires，1esmontagnesfonc昌es，1acascadeestfraTche，inutile  
demonterpouradmirerlavuequid’ellememesed6ploie：Quidoncapris  
unepeinturedeWangWeietl’amisedevantlaportepourmelamontrer？  
PROPICE POUR LE VENT  
Les oiseaux retournent versles arbres en fleurs，1es papillons passentla  
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haie，1esfleursrivalisentpourexhalerleursparfums．  
Jen’entendspluslavoixduventdanslespinsetjeregarde  
lasurfacedel’eauod，pOurpre，1aderni昌reridedevientcettephrase．  
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Lebrouillardsombreetdenseneselevepas．  
Lesbonspo主messetrouventquandlesnoirsnuagesapprochent．  
J’enroulelestoreenrenonGantえvoirleciel  
et，nOmbreuses，descimes昌tranges，d’ellesmemes，alorss’avancent．  
PROPICE POtTRI－APLUIE  
L’eauquiaffleureえnouveaufaitrugirletorrent  
pecheursetbQcheronssontrentr6sfroidestmonmanteaudepaille．  
Montagnesescarp昌es，nOmbreuses，COuleurdensed’uncielsombre  
S’0ffrantaupo昌tequiluiseul，VOit．  
Alireainsicettes昌riedepo昌mes，ilappara‡tquelatraductionnesufEit  
pasalesrendrecompr昌hensibles．Lalecturedespo昌mesquiaccompagnent  
lespeinturesdelettrdestcomplexe，elle sefaitえquatreniveauxdiff6rents，  
quicorrespondentえquatred6finitionsdiff6rentesdelalecture．   
Ilfautd’aborddechiffrerlacalligraphie，Cequidanslecasdegraphies  
CurSivespeutpr6senterdesdifficult6scertaines．Cependant，ici，IkenoTaiga  
etBusononttouslesdeuxchoisiunstyler昌gulier，facileえd昌chiffrermeme  
SanSaVOirl’habitudedelacalligraphie．   
Ilfautensuitecomprendrelalanguedupoeme，queCeSOitparunelecture  
《directe》enChinoisclasslque，parunelecture－traductionenJapOnaisclas－  
Sique，Ouparl’interm6diaired’unetraduction，enfranGalSpareXemple．   
Ilfautencored6coderlesal1usionsetr昌f畠rencesauxclassiqueschinois．  
A certains moments，nilatraductionnilalecture ne suffisentpoursaisir  
lasignificationdecespoさmes：silesnombreusesallusionsqui昌mai11entces  
versnesontpascomprlSeS，Silesr昌f畠rencesauxclassiquesconfucianistes，  
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OutaOYstesquisous－tendentcespo昌mesnesontpasconnues，1asignification  
decertainspo昌mesresteobscure．Cequin’estpasformu16maissousentendu  
est encore plusimportant，et ne rel昌ve pas dela traduction mais du  
COmmentaire．L’analyselitterairedecespoemes，昌clairantlessources，les  
r畠f6rences，1esallusions，appara‡td’autantplusindispensablemaisd阜passe  
le cadre de cet article．  
Enfin，lalectureestaussiinterpr6tation．ElleconsisteえjugerlereglStre  
auquelappartiennentcespo主mes，えappr昌cierleursqualit6slitt6raires，1eur  
Orlglnalit畠，1es rapports qu’ils entretiennent avecleursillustrations．Ilne  
S’agitplusdeproblemelinguistiquenid’ex昌g昌semaisdesensibilit占え1apo昌sie．  
Cetteoeuvredejeunesse，LiYuavaitvingt－neufanslorsqu’ilacompos畠  
CeSpO昌mes，eStplaisanteえ1irepoursonm61anged’humouretdenotations  
po6tiques．Sonint6retestdepr色senteruncertainsnombredelieuxcommuns  
del’esth6tiquelettr6e，ilseraitinjusteetcrueldechercherえcomparerces  
po昌mes，qulCultiventl’auto－derision，auXChef－d’oeuvresdelapoesiechinoise．  
C’estparlesinterpr6tationspicturalesdeTaigaetdeBusonquecespo昌mes  
SOntamen6sad6passerl’anecdotiquepourcomposeruntrait昌depo6tique，  
etqu’ilssontentr昌sdanslalitt畠ratureJapOnaise，Odilsoccupentuneplace  
plusimportantequedanslalitt昌raturechinoise．  
Lerapportdutexteetdel’imagen’estpasdememenaturequedans  
lecasdelapeinturedeFraAngelico，dupanneauduretabledeMontb畠1iard，  
Oudelaminiaturepersanepourquic’estletexte，parOlesacr昌e，quiconfere  
alapeinturetoutesapuissance．LescitationsdelaBibleapportentunesignifi－  
Cationmystiqueえ1arepresentationd’hommeendormis dansunjardin，et  
えtousles昌16mentsdujardindeFraAngelico，ainsiqu’ぇ1’imaged’hommes  
dans un bateau du retable de Montb61iard．L’image d’hommes endormis  
dansunegrotteinciteえm昌ditersurlaveille，1esommeil，1amortetlar昌surrec－  
tionえconditiondeconnaTtrelasignificationdesS砂tdormeuYSd二砂hdse．Lapein－  
ture，ChercheえrendrevisiblelaparoledeDieu，elleesttouteenti昌reauservice  
del’EcritureSainte，elleaffirmelav昌rit昌del’6critetneveutsurtoutpas  
lemettreenquestion：l’ironieseraitunblasph昌meetiln’estpaspensable  
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q＿ueplusieurslecturessoient16gitimes．  
Nousmesuronsladiff6renceessentie11equiseparecesrepresentations  
delapeinturedelettrdjaponaise．Lerapportdel’畠critetdel’imagen’estpas  
dememenature，puisque，danslapeinturedelettr昌，C’estladistancequis阜pare  
lepoemedesonillustrationquienfaittoutlecharme．Ilnes’agitpasde  
la meme approche du texte，nOn Seulement parle mode delecture qui  
s’apparenteえunetraduction，mais surtoutparl’attitude devantletexte，  
parladistanceentrecequemontrelapeintureetcequeditletexte・IIsuf－  
fitpours’enconvaincre deregarderl’interpr昌tationquefaitlkeno  
（⑤）dupo昌me《Pratiquepourlalessive》．L’interetetlesensdecetteoeuvre  
r昌sidentdanslacontradictionentrel’imageetletexte，parai11eursdifEicile  
えcomprendresilesclassiqueschinoisauquelsilestfaitr6ferencenesont  
pasconnus．Cetteformed’expressionserapprochedecequenousconnaissons  
biendansledomainedelapublicit6，Odladistanceentrelesloganetl’image  
faitl’impactdumessage，えcettedif縫rencepresqu’ils’agiticid’unregistre  
po昌tiqueetnonpascommercial．  
L’exempledecesdeuxalbumsdepeinturesdeTaigaetBusonestpar－  
ticuli畠rementint昌ressantdupointdevued’uner6flexionsurlaperception  
etlanaturedel’6criture，COmmeSurlesdiff畠rentesformesetniveauxde  
lectures．Cettes色riedepoemesestpr昌c畠d6ed’unebrevepr畠faceenprose  
rythm昌equiproposedesled6partdeuxmodes delecturedecespo昌mes・  
IIspeuventetreluscommeunedescriptiondecequirendpratiquelavie  
quotidienne de LiYudans samaisonde campagne，maisilspeuventtout  
aussibienselirecommeunmanifestedepo6tiqueetd’esth6tique，quid6finit  
l’id昌al1ettreenopposantlepoetiqueetleprosaYque．  
Nonpas quel’unedecesinterpr昌tations soitjusteetl’autrefausse，  
maisquelalectured6finitunlecteurausenspo昌tiqueouunlecteurausens  
pratique．Unelecturequisuitlesenscommunseralefaitd’uneperception  
prosaTquedelar6alite，unelecturequirelevedel’interpr昌tationpo6tique  
seralefaitd’uneperceptionesthetiquedelarealit昌．Toutel’intelligencede  
ces deuxalbums depeintures estdejouersurcette ambivalenceinitiale，  
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COnSid6r昌ecommeunecomposantedelad6finitiondel’id6allettr昌．  
《エesveilleurs》PauleAmblard，inLeMondedesrelなions，marS－aVri12004   
《エ′oeuvrejansdnistemiseenlumidre》，AnneDucrocq，inLeMondedesrelig10nS，marS－  
avri12004．   
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